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В процессе сбора информации журналист часто сталкивается с труд-
ностями, препятствующими раскрытию темы. Они могут быть вызваны 
как внутренними факторами, связанными с личностью репортера, так 
и внешними причинами, от него напрямую не зависящими. Наличие 
препятствий наиболее характерно для журналистского расследования – 
вида профессиональной деятельности, который направлен на всесто-
роннее изучение социально значимых тем.
Меньшую опасность во время журналистского расследования пред-
ставляют эндогенные препятствия. В первую очередь к ним можно 
отнести недостаток профессиональной компетенции журналиста. От-
сутствие опыта может привести к неудачному выбору источников ин-
формации, разработке ошибочных версий и неспособности сформиро-
вать доказательную базу.
Препятствием также могут выступать низкие аналитические спо-
собности репортера. Невозможность самостоятельно обобщить боль-
шие объемы информации и обнаружить причинно-следственные связи 
значительно усложняют журналистское расследование. В таких случаях 
журналисту приходится прибегать к помощи экспертов и тем самым за-
висеть от их субъективного мнения, что ставит под сомнение достовер-
ность результатов.
Трудности возникают и в случае недостаточно высокой коммуника-
бельности журналиста. Если репортер не умеет работать с источниками 
информации, расположить собеседника и склонить его к откровенной 
беседе, то поиск необходимых сведений может оказаться малоэффек-
тивным. Этот фактор особенно важен, если учесть, что сегодня одним из 
наиболее востребованных методов сбора данных выступает интервью.
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Среди экзогенных препятствий чаще всего встречается закрытость 
источников информации. Она может быть вызвана различными обсто-
ятельствами: отсутствием полномочий предоставлять информацию 
СМИ, высокой загруженностью человека, нежеланием тратить время, 
боязнью последствий и т. д. 
Преодолеть закрытость источников информации можно разными 
способами: от попыток выяснить мотивацию человека до поиска аль-
тернативных способов получения данных. В некоторых случаях продук-
тивным может быть письменное обращение. Неудобные вопросы также 
можно задавать на мероприятиях для прессы – в ситуациях, когда потен-
циальному источнику информации гораздо сложнее избежать общения 
и уйти от ответа.
Во время проведения расследования журналист может столкнуться 
с внешним давлением. Его источником может выступать лицо, физиче-
ское или юридическое, не заинтересованное в оглашении полученных 
журналистом сведений или стремящееся контролировать информацион-
ные потоки. Давление может оказываться как на самого журналиста, так 
и на руководство редакции, а также учредителей СМИ.
В таких ситуациях журналисту следует определить характер давле-
ния и оценить возможные последствия. В каждом конкретном случае 
решение принимается исходя из различных факторов, в том числе со-
циальной значимости информации. Попытки давления не должны оста-
навливать журналиста, если он убежден в том, что собранная им инфор-
мация представляет большой интерес для общества.
Репортер также может столкнуться и с другим препятствием при 
проведении расследования – противодействием сбору информации. В 
этом случае сторона, заинтересованная в замалчивании проблемы, не 
будет пытаться напрямую влиять на деятельность репортера, а поста-
рается сделать все возможное, чтобы тот не смог получить ту или иную 
информацию. Речь идет не о закрытости источников данных, а о предна-
меренном препятствовании получению к ним доступа.
Процессу проведения расследования могут сопутствовать внешние 
угрозы. Журналист может столкнуться с опасностью лишения получен-
ной информации или попытками психологического воздействия. Вслед-
ствие этого большое значение имеет минимизация рисков при изучении 
резонансных тем.
Всего можно выделить четыре основные группы угроз при прове-
дении журналистского расследования. Это угрозы жизни и здоровью 
журналиста и его источников, потери полученных сведений, лишения 
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возможности продолжать изучение темы или обнародовать собранный 
материал, а также судебного разбирательства.
Снизить влияние эндогенных и экзогенных препятствий, в том числе 
внешних угроз, можно на начальном этапе проведения расследования. 
Для этого журналисту следует оценить все риски и определить воз-
можные проблемы, с которыми сопряжено изучение выбранной темы, 
а впоследствии – разработать несколько сценариев развития событий. 
Разработка детализированного плана, включающего различные спосо-
бы получения информации и пути реагирования на возникающие труд-
ности, значительно повышает вероятность успешного проведения жур-
налистского расследования.
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1. Прафесійная прыналежнасць і карпаратыўная журналісцкая 
салі дарнасць засцерагаюць ад мінорнага аналізу сённяшняга стану і 
песімістычнага прагнозу перспектыў гуманістычнага кантэнту інфар-
мацыйнай прасторы ў яе глабальным, еўрапейскім і рэгіянальным вымя-
рэннях у кантэксце асвятлення падзей на паўднёвым усходзе Украіны. 
Аднак акадэмічная адказнасць прымушае да бязлітаснай высновы, што 
журналістыка пра «ўкраінскі крызіс» стала не проста палонніцай, а не-
пазбежнай і незваротнай ахвярай інфармацыйнай вайны. Немудрагелісты 
запыт на Яндэкс пра радаслоўную і генетычную сувязь журналістыкі 
і інфармацыйнай вайны дае 15 мільёнаў адказаў. На розны густ – у 
адпаведнасці з палітычным светапоглядам, побытавымі ўяўленнямі, 
маральнымі альтэрнатывамі і цынічнай варыятыўнасцю. На жаль, 
адсутнічае адказ пра бачную нават няўзброеным вокам заложніцкую 
долю аўдыторыі – чытачоў, гледачоў, слухачоў. Сімптаматычна, 
што асэнсаванне рэшткаў інстытуцыянальнай місіі журналістыкі як 
палітычнага, сацыяльнага і эканамічнага барометраў грамадства і 
супольнасці народаў няўмольна замаруджваецца. Інфармацыйнае су-
працьстаянне, якое разгорнута ў СМІ, развіваецца па тоесных, адэк-
ватных ваенных законах і зацята падпарадкавала журналістыку патрэ-
бам усіх бакоў (якіх значна больш за два) канфлікту. Інстытуцыяльная 
роля СМІ трансфармавана ў гратэскна інструментальную мадэль: для 
перамогі на інфармацыйным фронце ўсе сродкі слушныя і патрэбныя.
